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Poitiers – 10, 12, 14 rue Scheurer-
Kestner
Opération préventive de diagnostic (2018)
Benoît Billy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Billy B. 2019 : Nouvelle-Aquitaine, Vienne, Poitiers, 10, 12, 14 rue Scheurer Kestner, rapport
de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 44 p.
1 Le projet de réhabilitation de bâtiments existants ainsi que la création d’un bâtiment
d’habitation avec étage ont motivé la prescription d’un diagnostic archéologique.
2 Ce projet s’intègre en centre-ville dans un tissu urbain dense et concerne un ensemble
de  3 parcelles  cadastrales  sur  lesquelles  3 bâtiments  d’habitation  du  XIXe s.  sont  en
élévation avec façades sur rue.
3 L’opération  de  diagnostic  archéologique  a  livré  de  rares  indices  témoignant
d’aménagements anciens.
4 Une occupation antique  est  avérée  et  matérialisée  par  un tronçon de  l’aqueduc  de
Basse-Fontaine dégagé en partie sud de l’emprise au sein des sondages 2 et 3. Reconnu
dans le courant du XIXe s. à l’occasion des travaux d’urbanisme qui ont accompagné le
percement de la rue, il a fait l’objet d’investigations poussées puisque hormis la partie
maçonnée  en  élévation,  il  ne  subsiste  rien  du  contexte  stratigraphique  qui  lui  est
contemporain.  La  voûte  qui  le  recouvrait  a  été  détruite  et  l’intérieur  du  conduit
totalement purgé de son comblement originel. Aucun niveau de sol en relation avec
cette installation n’est conservé, aucun élément mobilier n’a été collecté.
5 Les périodes médiévale et moderne ne sont pas documentées.
6 La période contemporaine est marquée par l’implantation de bâtiments (vestiges d’une
cave au sein du sondage 5), ou de murs de clôture (sondage 1). Les quelques vestiges
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rapportés  à  cette  période sont  subaffleurants.  Les  éléments  de plans hérités  de ces
constructions figurent sur le cadastre ancien et sont peu informatifs.
7 Des éléments plus récents tels que ceux reconnus dans les sondages 2 et 3 illustrent la
mise en valeur du jardin avec la création d’un bassin notamment.
8 Les  remblais  qui  ont  pu  être  identifiés  dans  les  sondages 1,  2  et 4  caractérisent
parfaitement les épisodes venus perturber l’environnement stratigraphique ancien. Ces
informations,  bien  modestes,  offrent  quelques  éléments  de  compréhension  de
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